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Studi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara inflasi 
dan ketidakpastian inflasi (Inflation uncertainty), serta pengaruh variabel moneter 
yaitu (jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga) terhadap inflasi pada empat 
negara ASEAN (Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand). Penelitian ini 
menggunakan dua metode analisis yaitu: analisis time series dan analisis data panel. 
Analisis time series dilakukan untuk mengestimasi ketidakpastian inflasi pada 
masing-masing negara, Indonesia dengan metode ARMA (2,2), Filipina dengan 
metode AR(1),  Malaysia dengan metode AR(2) – EGARCH (1,2), dan Thailand 
dengan metode ARMA(1,(1)(3))-TARCH (2). Selain itu, juga dilakukan uji 
kausalitas antar variabel dengan menggunakan Granger Causality test. Analisis 
data panel digunakan untuk menganalisis pengaruh ketidakpastian inflasi dan 
variabel moneter terhadap inflasi.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus Negara Indonesia dan 
Thailand diketahui terdapat hubungan kausalitas satu arah antara inflasi dengan 
ketidakpastian inflasi. Sementara itu, hasil uji kausalitas pada kasus Negara Filipina 
dan Malaysia menunjukkan terdapat hubungan kausalitas dua arah yang berarti 
variabel inflasi dan ketidakpastian inflasi saling mempengaruhi satu sama lain. 
Berdasarkan estimasi data panel diketahui bahwa ketidakpastian inflasi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi, jumlah uang beredar 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi, sedangkan tingkat suku bunga 
deposito berhubungan positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi.  
 Saran dalam penelitian ini, yaitu: pemerintah diharapkan tetap fokus untuk 
mencapai tingkat inflasi rendah dan stabil untuk menekan ketidakpastian inflasi. 
Selain itu, sosialisasi mengenai upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga 
kepada masyarakat perlu dilakukan untuk menyamakan ekspektasi masyarakat. 
Pemerintah sebaiknya melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan jumlah uang 
kuasi dan mengurangi jumlah uang  kartal untuk menekan tingkat inflasi. 
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This study aims to analyze the relationship of causality between inflation 
and Inflation uncertainty, as well as the influence of monetary variables (money 
supply and interest rates) against inflation in the four ASEAN countries (Indonesia, 
the Philippines, Malaysia, and Thailand). This study uses two methods of analysis: 
time series analysis and panel data analysis. Time series analysis was conducted 
for estimating the inflation uncertainty in each country, Indonesia with the method 
of ARMA(2,2), The Philippines with the method of AR (1), Malaysia with the method 
of AR(2)-EGARCH (1,2), and Thailand with the method of ARMA (1,(1)(3))-
TARCH(2). In addition, it also tested the causality between variables by 
using Granger Causality tests. Panel data analysis is used to analyze the influence 
of inflation uncertainty and monetary variables against inflation. 
The result showed that in the case of Indonesia and Thailand there is a one-
way causality relationship between inflation and inflation uncertainty. Meanwhile, 
the result of the causality test in the case of Philippines and Malaysia showed there 
were two way causality relationship which means inflation and inflation 
uncertainty variable influence each other. Based on the panel data estimation 
known that inflation uncertainty positive and significant impact on inflation, the 
money supply is a significant negative effect on inflation, while the deposit interest 
rates are positively related and no significant effect on inflation. 
Suggestions in this research that the government is expected to remain 
focused on achieving low and stable inflation rates to suppress inflation 
uncertainty. In addition, the socialization about the government's efforts to 
maintain price stability to the community needs to be done to equate the 
expectations of society. The government should make efforts to increase the number 
of quasi-money and reduce the amount of currency to decrease the level of inflation. 
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